




















































Diseño curricular: 11 módulos, 400 hs., 2 años
Módulo Hs Enfoque
Introductorio 25 ‐‐‐‐‐‐‐
Introducción a los Sistemas de Cómputo 40 M
Práctica Integradora 1 10 D
Resolución de Problemas con Computadoras 30 M
Introducción a la programación 1 65 E
Práctica Integradora 2 20 M
Módulo Hs Enfoque
Introducción a la Programación 2 40 E
Redes e Internet 50 M
Práctica Integradora 3 20 M
Sistemas Inteligentes 15 D
Taller de Práctica Docente 85 M
• E enchufado
• D desenchufado
• M mixto
• Se dicta  en el ISFD y T N°166
• Equipo Docente: interdisciplinario
• Cursantes son de Tandil  y la zona (Vela, Juárez, Olavarría, Rauch, Ayacucho, Maipú)
• Actualmente cursan 30 maestros y se han recibido 13.
Especialización Docente de Nivel 
Superior 
Proyectos Futuros
• Continuar trabajando con diseños de propuestas didácticas , formación de 
formadores, y divulgación  para contribuir a que las CC lleguen a las aulas de las 
escuelas primarias. 
• Iniciar este mismo camino para pensar propuestas de didáctica de la programación 
y robótica en nivel inicial  
Una Propuesta de Enseñanza de CC en 
la Escuela Primaria
Agradecer a la Fundación Dr. Manuel Sadosky
Trabajo interdisciplinario  entre profesionales de las Ciencias de la 
Educación y las Ciencias de la Computación
Trabajo en conjunto entre distintas instituciones educativas 
(Universidad, Institutos de Formación Docente, establecimientos 
de educación  primaria  e inicial) 
Una Propuesta de Enseñanza de CC en 
la Escuela Primaria
